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1939年8月の天象　　　　　　　（176）
女　月　日暮れて熱氣もや曾台まる頃，天が　■■■■■■■■■■■■■圏■
　上に自然の燈火が凍氣を投げる，夏の宵室　　　　1939年
　は最初のアマチア1を呼ぶ事が多い．
醒界北斗の梛，日焼して酢腿，春8月の天象
　の名削りも殆んど姿を漕した．中天には織■11111－111
　女の青白い光り，南にはアンタレスの赤V・光り，小氣味悪い程の白V・射手座
　附近の銀河，共感数多の星座に飾られて，夕涼みの興を副へる．東には赤い
　赤い火星が，恐らく人々の雨湿への興趣を湧き立たせすにはおくまい．今年
　の八月間例年よりも更に賑かだ1！更に夜更けて，火星が南天に君臨する頃
　水瓶や，“魚”一等の秋の姿が，両々涼氣らしいものをぱ，かすかに伴って昇
　つて來る．夜露が少し降りた様だ．秋も遠くないのだらう．
太陽　“蟹”座中部より“獅子”座の中部へ移る．略表にすれば
　　　日付　　　　赤紹　　　　赤緯　　　書問　　　夜間　夕刻薄明絡焉時刻
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　暑さの絶頂は，内地では挙均8月上旬に在る．太陽は攻第に南へ進み月末は
春4月中頃と同緯度にまでなるが，依然との月中は暑い。
月　‘・水瓶”座に月齢15．6の月が始まり，一周して，更に“魚”座に到って9月
　に移る．例に從って諸相を示すと，
　　　　　　　　　　　　　．
　　　日付　　　月齢　　時刻　　覗直径　　　　　星座　　　　記事
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（175） 193・9年8月の実象
水星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一L．L．一．h
　　（時刻は日本中央標準時，月齢，親流征は同21時の値）
脱めは未だ夕蝉あるが，1咄よ糊する・以後は蹴晦って，
月宋28日には最大離隔に曝する．この頃曉天の水星を見るには都合よい
金　再 興の星であるが詮く太陽に近づいてしまった・追ひ着く迄は・N
息th・xつ漸である・齢乍ら・嫡に一3・5鞭でも・eう太陽に近くて
　は見られそうにもない．
火星先脈幽術は過ぎたとは恥uei，”ll上には何鞭りはない・賊λ
閑疎罹るのが早くなるから，夜脱待暦とも汐茄ら見られる手慶
になって，蹴者に牌ろ制以上好條件である・樋は“射手唾・）糊
re在るが，動きは僅かである・光度は『25～一L9・視直働24”・06～2・，，．31
慨しつつ減少するとは云へ，・UIは概して天候倣硝だから・ti・ヒの旧
観逃さぬ灘・獅煉鋪瀦よ・継彬し・酔球の禰いよ）、よ
　濃い筈だ．しかも共の南牛球の：方が見へ易V・位置に來て居る．
木星曉天の星“魚”座の「1」部で・畑末鰍し・今川ま陳｛余咋ら勤
　しはじめた・封衝ももう遠くない・夜孚過ぎると束に此の職人が・西の赤レ、
耀と光罐謝つつ，悠鎚ら姪脇て煙る・光蹴一2・3一一2・4，　ill；t
　直裡も43”．1～45”．2へと，：巨人振りを焚帯して來た．
土星同じく暁天の“羊”座酷睦1四って，木星とは2剛腿才tて昇るカ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ此の星も14口に佛1｝疎’・・服逆行する・光囎＋0・5～0・4へ，親醜も
16”・3～17”・1　・’・・火星にさして劣らぬ秘なる・｝11　tCそれよりも，あ嘆し
畷の髄が16つ・2に継し，今夕では…：恥く・二he，の美抄してla，　ilL
　の匝のf聡きが最も美しい．
天理庶の星“・Y三”1悌瓦払r’f　：・EP；より臆欄｝ll牛許嫌に逼れてJ，・1・・7．
　が・観望には一寸早い・膨れでも月末28Hには停留し，以後は逆行に移る
海王星　夕方の星．太陽に近くて十日．位置は獅子庄．
ユリウス日　　8月1口21時2429457．0に當る．
流星鱗のペルヒゥス漸ミは，醐がな励’らi灘好條件だ・1・～15噸
　ierLt天から輻射される．
